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La presente Monografía plantea como alternativa de solución una de las tantas medidas de 
mitigación ante los eventos de la naturaleza que afectan a las estructuras y servicios principales 
en las comunidades aledañas a zonas ribereñas, tales como son las defensas ribereñas, las cuales 
ayudan en la mitigación de los fenómenos naturales que incrementan el caudal de los ríos, en 
este caso se analizara los que conllevan el aumento del caudal del Rio Rímac en el A.A.HH. 
Huampani Distrito de Lurigancho el cual puede deteriorar o inhabilitar los servicios principales 
afectando así las estructuras y calidad de vida de la población. Se analizara el diseño hidráulico 
de la defensa ribereña a implementarse como medida de seguridad y protección al momento de 
la instalación del sistema de agua potable y alcantarillado en el AA.HH. Huampani Distrito de 
Lurigancho, con lo cual se busca que este no sea afectado y funcione de forma adecuada en los 
escenarios planteados.  
   




This Monograph proposes as an alternative solution one of the many measures of 
mitigation against the events of nature that affect the main structures and services in the 
communities bordering riparian zones, such as river defenses, which help in mitigation of the 
natural phenomena that increase the flow of the rivers, in this case we will analyze those that 
entail the increase of the flow of the Rímac River in the AA.HH. Huampani District of 
Lurigancho which can deteriorate or disable the main services affecting the structures and 
quality of life of the population. The hydraulic design of the riparian defense will be analyzed 
to be implemented as a safety and protection measure at the time of the installation of the potable 
water and sewerage system in the AA.HH. Huampani District of Lurigancho, with which it is 
sought that this is not affected and works properly in the proposed scenarios. 
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